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Leer como herramienta fundamental de la comprensión de materiales impresos, 
escritos y gráficos se constituye en la mejor opción que una persona  desde su 
vida escolar pueda adquirir para el desarrollo óptimo de sus habilidades y el 
fortalecimiento de sus competencias comunicativas. Leer bien abre la mente y 
posibilita la comprensión permitiendo al lector abordar con solvencia su propio 
aprendizaje y llevándolo a otros campos del conocimiento con menos problemas 
de aprehensión del conocimiento. 
En la práctica cotidiana en la adquisición de las destrezas lectoras y comunicativas 
existe una profunda deficiencia lectora en los distintos niveles de escolaridad lo 
que muestra la necesidad de implementar una estrategia metodológica que 
marque una posible solución y con excelentes resultados. 
La estrategia de lectura se llama 3x5 que tiene como punto central la palabra, 
significando que en el proceso de lectura por ningún motivo la palabra ha de 
fraccionarse para evitar la distorsión de la semántica y la fragmentación de lo 
leído. 
La metodología incluye la parte mecánica del proceso lector desde evitar el 
movimiento de cabeza y la de realizarla con los dedos u objetos que ayuden al 
seguimiento de las palabras, el titubeo y el alargamiento de las vocales hasta la 
repetición en voz alta para favorecer la memoria a largo plazo, buscando así la 
comprensión de lo leído.  
La implementación se realizó con niños de 4 y 5 de primaria que evidenciaron el 
progresivo mejoramiento de la competencia lingüística, al finalizar el proceso se 
corroboró cómo la lógica formal en la elaboración del concepto, la velocidad y la 
comprensión fueron evidentes, de igual manera la teoría de la complejidad que 
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explica como los pre saberes y la interrelación de áreas ayuda a estructurar un 
complejo sistema fácil de explicar cuando se tiene un buen sistema lector y 
decodificador. 
La base teórica de la estrategia lectora está sustentada en la teoría de los 
fractales que a través de triadas organiza el sistema alfabético de forma 
secuencial, funcional, lúdica y creativa propiciando la aplicación de la teoría de los 
algoritmos involucrando así las matemáticas y permitiendo la flexibilidad y gusto 
por el aprendizaje. 
La metodología implementada permite el doble proceso de comprensión y 
vocalización correcta de las palabras y el manejo de los signos de puntuación, 
entonación y ritmo sin muletillas y con la velocidad adecuada. 
La pretensión con este trabajo es proporcionar un método nuevo, experimentado y 
visionado para aportar al mejoramiento de la calidad de la lectura de los 
estudiantes en edad escolar o aquellos que aún no superan sus deficiencias de 
lectura y comprensión de textos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES DE TRES 
INSTITUCIONES DE PEREIRA 
 
 
La problemática educativa del momento parece radicar primordialmente en qué y 
cómo adquieren los niños el conocimiento y fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas desde el punto de vista de la competencia lingüística.  
 
Los estudios arrojan porcentajes desalentadores que evidencian una malísima  
calidad lectora, desde la lectura mecánica, pasando por la incorrecta o poca 
interpretación, hasta la producción significativa de texto, aparte de la apatía por el 
ejercicio lector. 
 
Frente a estas dificultades, los colegios iniciaron con un ejercicio llamado „el cuarto 
de lectura‟ antes de empezar la jornada, en la que los estudiantes leían durante 
quince minutos. Resultó ser una solución adecuada en la intención de buscar que 
se interesen por leer, sin embargo, en la realidad los resultados no fueron los 
anhelados por docentes, directivos y hasta para los mismos estudiantes. 
 
¿Por qué? porque era un acto de lectura individual, donde el estudiante 
determinaba si leía o no y nada pasaba, terminaba el tiempo y se iniciaba la 
jornada. 
 
¿Por qué en muchas ocasiones sigue sucediendo lo mismo? Porque al realizar el 
trabajo dentro de una estrategia distinta (3x5) se encontró: 
 
Dificultades en la decodificación de signos, expresa en silabeo marcado y deletreo 
muy pausado, una limitante grande en léxico, un desconocimiento de signos de 
puntuación trayendo como consecuencia la no comprensión de la lectura lo que 
genera monotonía y aburrimiento. En un comienzo se llevó a cabo un diagnóstico
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 de los estudiantes antes de continuar, para el caso se presenta un ejemplo en el 
colegio Abraham Lincoln:   
 
 De los 8 niños que constituían el grado 4 de Básica Primaria del colegio  
Abraham Lincoln sólo una niña leía pronunciando correctamente y con buena 
velocidad, pero moviendo la cabeza. 
 3 de los niños que denominaremos A=Camila Acosta, B=Camila González y 
C=Julián González; demostraban fuertemente el problema, es decir, 
gagueaban, silabeaban, se equivocaban constantemente, movían la cabeza 
en sus dos formas …ver pág. 32…, hasta uno de ellos guiado con el dedo. 
 Los otros 4 hacían el acto con dificultad, es decir, lento. 
 Movimientos de cabeza, mala vocalización y entonación de las palabras 
 
Es de anotar antes de empezar, que una las ventajas que poseen los sitios 
privados, es que ellos usan guías o libros durante su aprendizaje y en las áreas 
fundamentales, en este caso se aplicó la metodología en las áreas de Sociales y 
Castellano para éste grado (en los anexos agregamos copia de uno de los temas 
trabajados –Castellano, El Chajá  y Sociales, Rasgos culturales de los 
colombianos, para este grado-  junto a los talleres de cada contenido). 
 
El trabajo realizado en este grupo fue más evidente que con grado 5, pues la 
intensidad horaria daba para ser constante y continuo en la metodología.  
 
Un efecto diferente se logró con la lectura dirigida por el profesor, cada estudiante 
con el texto en la mano sigue las indicaciones del docente, como el músico q ue 
sigue la pauta del director de orquesta. Una de las ventajas del proceso es que se 




Las orientaciones estuvieron determinadas por las siguientes recomendaciones:  
 
 No mover la cabeza bajo ninguna circunstancia, puesto que les activará el 
equilibrio y terminarán mareados o con dolor de cabeza. 
 No seguir la lectura con los dedos u otro recurso, se asemeja al adulto 
mayor que por su escasa visión se pierde en las líneas de texto. 
 Pronunciar debidamente las palabras pues ellas son estructuras completas 
sin divisiones ni fraccionamientos, al realizarlo dañaremos su significado.  
 Entonar correctamente el acento y aún más cuando es marcado, de ello 
depende en una proporción significativa su semántica para poder entender.   
 Tener en cuenta los signos ortográficos, ellos están presentes en el texto 
para dar sentido a su contenido al no tenerlos presentes, éste se dispersará 
con llevando a una inadecuada comprensión de su contenido, dentro de un 
poema por ejemplo son precisamente los signos ortográficos, de admiración 
y pregunta quienes le dan el toque especial para degustar su contenido 
(situación demostrada con el poema La niña de Guatemala de José Martí la 
que deleitaron leyendo con las debidas pausas y entonaciones).  
 Teniendo en cuenta que nuestro cerebro recibe las estructuras como un 
todo, la velocidad es uno de los factores primordiales, entre más rápido se 
realice, el cerebro más rápido armará la idea del texto. 
 Repetir tantas veces como sea necesario para aclarar y adquirir 
completamente el tema de la lectura. 
 Leer en voz alta. 
 El orden de la lectura se haría: Primero lo realizan ellos de manera 
individual y en silencio, después el profesor, porque el ejemplo arrastra y el 
es el modelo a seguir, continúa el grupo con el profesor y después 
individual en voz alta, en  pareja, por género o filas. 
 
 
La descripción completa de la propuesta metodología 3x5 para el mejoramiento  
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de la lectura y la recuperación de la competencia li ngüística es tema de la página  
41. 
 
Para la realización de este trabajo se acudió a  tres colegios de los cuales en uno 
de ellos se aplicó la propuesta metodológica 3x5 para el mejoramiento  de la 
lectura y la recuperación de la competencia lingüística en niños de segundo de 
primaria del colegio José Antonio Galán con la finalidad de mostrar que es mucho 
mejor atacar esta dificultad desde el comienzo del proceso de aprendizaje y 
adquisición del lenguaje.  
 
La población que participó en esta investigación fueron muestras de cuatro grupos 
de niños y niñas de edades diferentes y de distintas partes de Pereira, en dos 
colegios privados y uno oficial, esto para evidenciar que no es solo problema de 
colegios públicos, es problema de una comunidad educativa general, sus edades 
oscilan entre 9 y 13 años de edad.  
 
A continuación se explicará detalladamente cómo fue el proceso en cada colegio y 
qué dificultades se encontraron frente al proceso en curso. 
 
Colegio Abraham Lincoln 
Grados 4 y 5 de Básica Primaria 
Dirección del proceso hecho por Nora Correa  
Grado 4  
Cantidad de niños total 8 
 
La lectura, como dinámica grupal pone en expectativa al estudiante y lo lleva a 
estar atento al momento justo de su intervención, solo o acompañado. En un 
comienzo se pierden; porque la velocidad de todos al leer no es la misma, lo que 
les sucedía a los estudiantes A, B y C, que debido a su lentitud hacían equivocar a 




Al final del ejercicio se realizaron preguntas sobre el contenido: tema, personajes, 
hechos, entre otros; a las cuales las respuestas fueron múltiples y acertadas 
(comprensión colectiva, todos leyeron).  
 
Éste proceso se estuvo llevando a cabo durante los tres primeros periodos del año 
escolar 2011. Los estudiantes B y C, mejoraron sustancialmente su pronunciación, 
vocalización y entonación,  movimiento de cabeza y seguimiento de la lectura con 
los dedos, todavía presentan lentitud al leer pero realizando un balance en 
estados se notó claramente el avance; la estudiante A no logró llegar 
completamente al objetivo, ya que la voluntad y espíritu puesta por la niña no le 
permitió avanzar y mejorar en sus dificultades. 
 
Los temas que se trabajaron y las lecturas utilizadas fueron  elegidas en torno a la 
edad, interés y currículo de los escolares, además los niños cuentas con los libros 
para cada uno y el contenido de lecturas.  
 
En otras ocasiones los mismos estudiantes practicaban la lectura sin que se les 
enunciara, ellos empezaban con el tema, hasta se corregían, por supuesto con 
mucho respeto y conciencia de sus dificultades por superar. 
 
Niños que por su esfuerzo y voluntad lograron mejorar claramente dificultades 



















































































Existen elementos importantes dentro de la vida personal que no permiten que 
acciones correctivas lleguen a sus vidas, caso concreto del estudiante A que por 





Cantidad de niños total 7 
 
En grado 50 (quinto) del colegio Abraham Lincoln la intensidad horaria limitó un 
poco el proceso, sin embargo, los resultados fueron buenos, teniendo en cuenta 
que en este grupo solo un niño presentaba graves deficiencias en el acto de 
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lectura, su pronunciación era silabeada, presentaba movimientos continuos y 
marcados de cabeza y en momentos usaba el dedo para guiarse. 
 
Los demás estudiantes se encontraban dentro de un rango básico, no alcanzaban  
si quiera el aceptable, ellos movían sus cabezas, no tenían presente los signos 
ortográficos ni acentos marcados, realizaban unos esfuerzos innecesarios para 
leer hecho que los desconcentraba. 
 
El trabajo fue aplicado con las áreas de Naturales y Sociales (se anexan 
fotocopias de uno de los temas trabajados en cada área junto a sus talleres), 
quienes de igual manera utilizan libros y que como se aplicó en el anterior grado 
las reglas se establecieron y fueron usadas para comenzar con el proceso.  
 
Juan Pablo estudiante D, quien presentaba una incuestionable  deficiencia mejoró 
en su velocidad, pronunciación, vocalización pero todavía demuestra errores en 
los signos ortográficos y con los movimientos de cabeza. 
 
A pesar de todo, el trabajo se continúa aplicando satisfactoriamente, porque los 
resultados han mostrado que la metodología funciona pero que es un proceso 
permanente de mucha constancia y paciencia. Al mirar atrás y recordar las 
dificultades tan serias que presentaban los estudiantes mencionados y observarlos 




























Instituto Pedagógico Harvard  
Grado 7 de bachillerato  
Dirección del proceso hecho por Sandra Duque 
Cantidad de jóvenes 20 
 
Los niños durante su proceso escolar, adquieren bases para el aprendizaje, pero 
desafortunadamente las bases asimiladas no son las correctas, hablando en 
sentido de la lectura, al pasar de la primaria al bachillerato los errores se van 
arrastrando, se continúan y terminan presentando, ya han aprendido una forma de 
asimilar contenidos, cuando un maestro llega con una forma diferente, les cuesta 
mayor trabajo cambiarlo y asimilarlo, aprenden para después desaprender.  El 
trabajo aplicado en este colegio, fue un poco más complejo puesto que los 
estudiantes ya tienen otros intereses y no es precisamente el de aprender ni 
mucho menos volver a aprender a leer correctamente para mejorar los demás 




Se evidenció que es ahí donde el problema se presenta con mayor fuerza, uno de 
los factores que tienen en crisis la educación, de modo que los estudiantes ya 
tienen una condición de leer y por ello se lleva más tiempo observar un avance 
significativo durante el  proceso, pero de todas maneras el objetivo logra alcanzar 
un cambio relevante. 
 
5 de los estudiantes de este colegio fueron ubicados en la fase insuficiente 
teniendo en cuenta que debe saber algunos elementos a tener en cuenta durante 
la lectura pero que no se sabían, por ejemplo: 
 
 No tenían en cuenta los signos de puntuación con valor agregado a ello que 
no sabían que hacer con ellos o cual era su relevancia en el texto. 
 Presentaban movimiento de cabeza. 
 2 de los 5 estudiantes seguían la lectura con dedos 
 Titubeaban, silabeaban, gagueaban 
 No vocalizaban bien las palabras ni entonaban como debían los acentos, 
tan relevantes para su clasificación en agudas, graves y esdrújulas.  
 Se detenían para repetir palabras que ya había leído, presentaban lentitud 
al leer. 
 Y demostraban claramente el desgano por hace el ejercicio. 
 
Los demás estudiantes se encontraban en básico del mismo modo que con grado 
5 del otro colegio. Sus falencias procedían de mala pronunciación, lentitud , 
movimiento de cabeza, aunque en menor grado. 
 
De igual manera debido a la intensidad horaria con el grupo los resultados son 
menores en consecuencia a la edad del estudiante, en este aspecto a ellos les 
cuesta llevar la lectura en secuencia y aplicando las reglas establecidas, la 
adolescencia hace que cause pena equivocarse, el qué dirán pesa más que la 




El proceso se hizo en el área de Castellano usando fotocopias de lecturas y su 
respectivo taller (Anexo  el libro que tienen para el cuarto de lectura), si bien en un 
comienzo eran muy exceptivos al proceso pero a medida que se fue continuando, 
al aplicarlos diariamente con la mecánica del método, es decir, primero el profesor,  
después grupal, luego individual, sabiendo que al final tendrían preguntas 
empezaron a exigirse y condicionarse para el acto, fue un asunto lento pero con 
resultados. 
 
La dinámica de leer el profesor, el grupo, individual creó en ellos el interés y deseo 
por mejorar no por la importancia de aprender bien a leer sino por sentirse a gusto 
leyendo. 
 
Dos de los estudiantes en estado deficiente continúan con la dificultad pero se 
logró que los demás mejoraran en la lectura, en sus ganas por hacerla y gusto por 

















































Colegio Oficial José Antonio Galán 
Grado 2 de Básica primaria 
Cantidad de niños total 20  
 
El proceso con niños se hace más fácil por su condición, ellos se encuentran más 
receptivos a la manera cómo aprender. 
 
Durante el diagnóstico aplicado se detectó que en su mayoría deletreaban, 
silabeaban, movían la cabeza, leían palabra por palabra, lento. 
 
Al presentar el ejercicio explicando las reglas y demostrándoles cómo era que se 
debía realizar la lectura, los estudiantes demostraron interés y deseo por hacerlo, 
lo que hizo más fácil aplicar el método. 
 
Por tratarse de niños de  6 a 7 años en su mayoría, leer por turnos, en parejas, en 
grupo, con el profesor, realizar preguntas, responder, extraer información, entre 
otros tantos elementos que se pueden con la lectura, los niños se emocionaban y 
todo era un juego divertido que enseña. 
 




Al ejercitar la lectura con la repetición constante les generó a ellos el deseo por 
memorizar, las lecturas llevadas a cada sesión fueron tan importantes que las 
almacenaron en sus memorias. 
 
El proceso con ellos no era constante puesto que no formaba parte de trabajo sino 
de una práctica, el tiempo era seleccionado y limitado, se realizaba cada tres o 
dos veces en la semana. 
 
A pesar de ello los niños al retomar la última lectura hecha, no necesitaban de la 
fotocopia, se sabían la lectura con puntuación, entonación y evidentemente 
velocidad, se encontró entonces con éste grupo un nuevo  resultado durante el 
proceso, que la memoria se activa repitiendo y enfocando el interés por hacerla, 
que los niños en su primera etapa cognitiva poseen la capacidad de almacenar 
mucha información, en este caso se aplicaron lecturas de fábulas con dos 
propósitos iniciales, el primero inducirlos por la realización correcta de la lectura y 
segundo como desarrolladora de principios, puesto que las fábulas traen consigo 
una enseñanza o lecciones de vida moralizadoras para su desarrollo como 
próximas personas humanas. 
 
Después de un cauteloso trabajo de campo aplicando la propuesta de 
implementación metodológica de la estrategia de lectura 3x5: análisis de la 
competencia lingüística, se observó que la lectura concienzuda a través de la 
repetición con los procedimientos señalados arrojan mejorías en cada uno de los 
estudiantes y no solo como agilización de la lectura sino como comprensión e 
interpretación y gusto por ella. 
 
A manera de conclusión del anterior trabajo de campo se puede decir que el 
método aplicado para aportar en el mejoramiento de la lectura y ayudar a 
desarrollar la habilidad para la competencia lingüística en los tres colegios fue 




dificultad que ataca al bachillerato y por consiguiente a la universidad surge o tiene 
orígenes en la Básica Primaria, quien recibe a los estudiantes para formarlo pero 
no está precisamente prestando atención a la manera cómo se esta formando al 
estudiante,  “un trabajo fuerte de apropiación y uso de la lengua debe ser la 
prioridad en los primeros grados de escolaridad, aunque este proceso es 
permanente a lo largo de toda la educación básica”1. Aunque el problema a 
demostrar aquí y por atacar no es el mencionado sino el del deficiente método que 
se aplica para leer y que en consecuencia produce dificultades que no dejan 
avanzar en una lectura, se hace como nota anexa al presente trabajo, como 
muestra de la problemática tan grande que existe actualmente en la educación. 
“De este modo en los primeros años de Básica Primaria interesa más el uso del 
lenguaje con sentido que la utilización de las categorías teóricas de la lingüística 
para explicar los fenómenos del lenguaje”2. 
 
Según los lineamientos curriculares de la lengua castellana, se debe actuar 
sistemática y rápidamente en los primeros años escolares después de detectar la 
dificultad para proporcionar al estudiante todos los elementos correctivos a tiempo 
evitándose en la Media Básica secundaria un retroceso en la competencia lectora 
y la competencia comunicativa.  
 
                                                                 
1
 Lineamientos curriculares lengua castellana. Ministerio de Educación Nacional. 1998. p. 55. 
2
 Ibid. p. 56. 
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 2. DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA DE LA METODOLOGÍA 
 
 
La propuesta de implementación metodológica de la estrategia de lectura 3x5: 
análisis de la competencia lingüística, excluye el movimiento de cabeza y la 
utilización de objetos de seguimiento en el proceso de la lectura. Teniendo en 
cuenta que saber leer tiene varias connotaciones:  
 
1. Hacer la decodificación de los signos  
2. Comprensión de la lectura 
3. Interpretación de la lectura 
 
“Leer es un  proceso de construcción de significados a partir de la interacción del 
texto, el contexto y el lector, y la comprensión es un proceso interactivo en el cual 
el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido 
del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos a 
conocimientos previo de los niños”3. 
 
La lectura como competencia en los estudiantes ha de alcanzar firme vocalización 
y sonoridad de la palabra. Sin repeticiones de palabras, movimientos de cabeza, 
sin alargar el sonido de las vocales, sin titubear, teniendo en cuenta las pausas 
(Signos ortográficos). “El núcleo del proceso lector es la comprensión y no la 
velocidad que debe estar condicionada a la comprensión”4. 
                                                                 
3
  Ibid. p. 72. 
4
  Ibid.  p. 73. 
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 El núcleo del proceso lector es la comprensión. A mayor practica en el ejercicio de 
la lectura como competencia se debe ir alcanzando mayor velocidad en la 
comprensión lectora. 
 
La repetición agudiza la memoria e incide en la comprensión de lo que lee, la 
semántica no solo ayuda a la comprensión sino a la producción de textos, sin 
semántica es imposible comprender lo que se lee para establecer las relaciones 
múltiples que tiene cada palabra con las distintas áreas. 
 
La repetición es ley cotidiana porque permite revisar los contenidos y memorizar 
para comprender. A mayor ejercicio, mayor destreza en la competencia lectora. En 
la medida en la que avanza en la repetición, irá adquiriendo velocidad y 
comprensión, a mediano y largo plazo mermará la repetición porque ya será un 
proceso más rápido y fácil para el cerebro. Éste ejercicio de repetir es para 
alcanzar la competencia lectora cada vez con menos esfuerzos. También favorece 
a la memoria pues “el fundamento de ella es la repetición”5.  “La repetición como 
método de aprendizaje pone en acción el mecanismo que el cerebro utiliza para 
incorporar información en la memoria, transformándose en una forma natural y 
eficaz de aprender”6.  
 
La repetición favorece la memoria de largo plazo de los niños, enseñar es enseñar 
para aprender. Sin una memoria de largo plazo es difícil el acceso al léxico a la 
hora de escribir un texto o de hacer lecturas. 
 
                                                                 











Los ejercicios iniciales son esencialmente en voz alta, para poder observar el 
mejoramiento y para enseñar al alumno a presentarse ante los demás para leer y 
hablar en público.  
 
No se pueden convertir los estudiantes en lo que dice  Erick Alba en su artículo: … 
pronuncia analfabetas funcionales por no saber qué es lo que se lee y los 
informacionales, que desconocen el uso de las herramientas actuales para buscar 
el material de lectura.7 
 
También es cierto que la educación brindada no es la mejor,  y si  se intenta 
escudriñar un poco en el origen de estas fallas se puede llegar a la conclusión que 
el principal agente que influye de manera negativa en el proceso enseñanza – 
aprendizaje, es la poca comprensión de cualquier tipo de lectura. 
 
 Se considera que más del 51%  de la  población no practica  la lectura,  según 
datos  una  tercera parte de la población a nivel del mundo tiene problemas de 
lectura, a tal grado que se estima que  millones de personas  son analfabetos 
funcionales. Se considera  que en  2000, las personas  en  edad de trabajar no  
pueden competir en el mercado por carecer de las habilidades básicas de la lectura 
y de la escritura8.  
 
 
En cuanto a niveles de logro o competencia (calidad de conocimientos), para 5° 
grado el 3.79% de los evaluados no alcanzan el nivel más bajo (B). El 19.31% está 
ubicado en nivel B, lo que indica que logran identificar la información literal 
formulada en el texto. El 47.8% está en C, lo que muestra que son capaces de 
interpretar información basados en el texto. El 29.1% alcanza el nivel más alto (D), 
de mayor complejidad, lo cual significa que puede interpretar e integrar ideas con 
experiencias y conocimientos previos, y establecer conclusiones que no están 
presentes en el texto9. 
 
                                                                 
7
  Encontrado en la web: 
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2007/08/04/index.php?section=cultura&article=012n1cul 
8
 VALENCIA  Gutiérrez, Ariel.  MONTES de Oca García, Roberto.  La Importancia De La 
Lectura Y Su Problemática. Enlace web:   
http://biblio2.ugb.edu.sv/bvirtual/11088/planteamiento%20del%20problema.pdf  





“…en el caso particular en el uso de la lengua, por ejemplo, un problema esencial 
es el de la lecto-escritura"10. 
 
En el informe  ¿… Cómo entender las pruebas saber y qué sigue? Del Ministerio 
de Educación Nacional, explican concretamente que es lo que evalúan en dichas 
pruebas:  
 
¿QUÉ SE MIDE EN LENGUAJE? 
La prueba de Lenguaje mide lo alcanzado, frente a lo que se espera lograr en 
el Proceso de Comprensión de Lectura. Hace énfasis en dos aspectos: 
La lectura semántica (qué dice el texto, quién lo dice, para qué lo dice, en 
qué momento y dónde lo dice.) 
La lectura crítica (relaciona la información del texto con la de otros textos con 
base en supuestos y conjeturas)11. 
 
Se ha demostrado por tanto que los currículos le han prestado relevancia a la 
lectura y escritura pero no han logrado derrocar el problema en los estudiantes y 
que cada día se agudiza, el ICFES por ejemplo muestra en sus estadísticas del 
año 2009 que son escasos los estudiantes que llegan a una eficiente 
comprensión, como referente se ubicará el gráfico empleado por ellos para 
















                                                                 
10 NIÑO Rojas, Víctor Miguel. Semiótica y lingüística aplicadas al español. Ecoe ediciones, 






















Con la anterior información se pretende sustentar el problema propuesto, no sólo 
Colombia observa el problema sino también muchos otros países, también la 
dificultad no está en Castellano sino en las demás áreas en las que los 
estudiantes deben leer y de lo leído responder a diferentes ítems o leer y analizar 
profundamente para encontrar una respuesta concreta como lo es en el área de 
Matemáticas. 
 
En el trabajo cotidiano de los colegios, caso concreto del colegio Abraham Lincoln 
en los grados 4 y 5, para Nora, el colegio Harvard con grado 7 para Sandra y en el 
grado 2 de Básica Primaria del colegio oficial José Antonio Galán, donde se 
realizó como practica para  la fundamentación de la propuesta, se encontraron con 
el mismo cuadro frente a la deficiencia de la competencia lingüística sobre todo en 
los grados superiores.  
 
Razón por la cual se ha optado por aplicar la propuesta de implementación 
metodológica de la estrategia de lectura 3x5: análisis de la competencia 
lingüística,  basado en el mecanismo de la  repetición, vocalización y entonación 




uso de los signos ortográficos,  para aliviar las deficiencias específicas de la 
lectura, que inciden directamente en el mejoramiento de comprensión e 
interpretación de la misma. 
 
De acuerdo a los lineamientos curriculares en que manifiesta la opción para los 
maestros de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación.  “Es tarea del 
docente crear nuevas propuestas en los casos que sea necesario para efectos de 
responder a las prioridades de los PEI”12.  
 
En los grupos 4o y 5 del colegio Abraham Lincoln, 2 del colegio oficial José 
Antonio Galán, y 7 del instituto pedagógico Harvard. Luego de explorar durante 
varios días la actitud de los jóvenes al leer, se logró detectar algunas de las 
deficiencias más sobresalientes en el manejo de la lectura propiamente dicha en 
cada uno de los textos:  
 
2.1. Movimiento de cabeza  
 
Convertir la cabeza en un péndulo que gira de derecha a izquierda y de izquierda 
a derecha para leer, resulta impropio porque se pierde el renglón, resulta cansón 
porque  puede llegar a estimular el equilibrio y terminar mareado. 
 
Los movimientos de cabeza son otro tipo de errores típicos en la lectura, para este 
caso la mayoría de los estudiantes de los tres colegios presentaban la misma 
dificultad, al equivocarse en una palabra se detenían para repetirla y 
conjuntamente movían la cabeza de dos formas: cuando un toro va a embestir a 
su contrincante o a su ofensor, expresa su disgusto con movimientos de cabeza y 
patas delanteras, pero su cabeza la mueve de arriba hacia abajo como retando, de 
igual manera los estudiantes realizan este movimiento al repetir la palabra 
también, lo hacen moviendo la cabeza de derecha a izquierda, denotando unos 
esfuerzos que no tienen razón de ser. El sentido del equilibrio se interrumpe 
                                                                 
12
 Lineamientos curriculares., Op. ct. p. 18. 
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cuando se crean movimientos fuertes y vigorosos, produciendo mareos, 
desorientación y náuseas.  
 
Al permitir que el estudiante realice este tipo de movimientos, lo que estamos 
causando es que se quejen por mareo o dolor de cabeza a causa del mismo y por 
consiguiente vómito, aparte de esto el estudiante estará continuamente perdido 
dentro del texto sufriendo la incapacidad de la mala interpretación. 
 
2.2. Lectura guiada por los dedos u otro elemento como un lápiz o regla  
 
 
El seguir los renglones con los dedos afecta de alguna manera la concentración y 
la velocidad. Cuando se corre la regla, se termina jugando con ella, sería un 
condicionamiento que luego no le va a permitir en otro escenario leer 
correctamente como por ejemplo en un discurso y se vería poco elegante.  
 
En la lectura únicamente se deben desplazar los ojos que ampliarán el campo 
visual y de esta manera las fijaciones aumentarán ayudando así a que la palabra 
se reconozca antes de pronunciarla aportando con ello que la velocidad en la 
lectura aumente considerablemente y que la idea del texto se forme rápidamente.  
 
11 de 50 niños en sumatoria de los tres colegios, presentaron este problema, 
hacer la lectura con dedos, reglas o lápices; justificaban que se perdían en el texto 




La vocalización incorrecta de las palabras y de la cadena de las mismas seguido 
de tartamudeo, deletreo afecta por lo demás la secuencia dada por los signos de 
puntuación, interfiriendo en la comprensión del texto y por ende en la 
interpretación de éste, teniendo como agregado necesario la lentitud que no deja 




su semántica, lesionando la posibilidad para la elocuencia, la fluidez verbal, la 
entonación adecuada y la belleza del lenguaje característica de una persona que 
llega a la competencia lingüística. Falta precisión, seguridad y dominio del cuerpo. 
La falta de seguridad  sería incidente en la autoestima. 
 
El gagueo permite una lectura sin sentido por la palabra misma a la que le falta 
claridad, monótona por la falta de puntuación y favorece a los movimientos de 
cabeza ya mencionados.  
 
Existieron casos críticos que evidenciaban esta dificultad, en grado cuarto del 
colegio Abraham Lincoln habían tres niños, en quinto uno, en séptimo del Instituto 
Pedagógico Harvard 3 y en grado 2 del José Antonio Galán 5, entendible puesto 
que llevan poco tiempo con el proceso inductivo a la lectura.  
 
En muchas ocasiones gagueaban tanto que se convertían en niños disléxicos 
pues confundían letras y mencionaban palabras que no eran, cambiaban la 
palabra por una similar o parecida. 
 
2.4. Deficiente vocalización y entonación 
 
Cuando  se realiza la lectura lo primero es un reconocimiento de la morfología y 
fonología de la palabra para poderla vocalizar y entonar adecuadamente, sin 
gagueos, titubeos, deletreos o fraccionamiento de éstas “la palabra es una 
estructura hecha de sonidos inmodificables, porque cualquier modificación en su 
sonoridad puede afectar su semántica”13. 
 
Debido a la dificultad que presentan los niños a quienes se les realizó el 
seguimiento de la lectura con dedos u otros objetos conlleva también a que leen 
lento, silabeado y deletreado, lo que afecta la sonoridad y la acentuación de la 
palabra, cambia la semántica y con ello el sentido de la misma, interfiere en el 
                                                                 




ritmo para continuar en la compresión de lo que se lee. Agregándole un molesto 
sonsonete a la lectura.  
 
Halliday en su experimento sobre las funciones del lenguaje observadas a su hijo 
Niguel, postula que: “el niño aprende/adquiere la lengua a partir de un enfoque 
socio-funcional, donde el lenguaje es visto como un sistema de significados así 
como las formas para expresarlos. … el lenguaje adulto distingue tres niveles: 
sonidos, sintaxis y significados, en el niño no hay nivel de sintaxis … será 
contenido/expresión.”14 
 
El uso del lenguaje aquí, cómo se relaciona el sonido con la forma es de prioridad 
como ejemplo del adulto para que el niño construya significados acordes y guarde 
en sus memorias la forma clara y completa de la palabra, el adulto tendrá presente 
la sintaxis pero el niño en su proceso adquisitivo solo enfocará su atención en 
forma y sonido, “… La clave está en los patrones entonacionales… una 
diferenciación funcional abstracta entre la función ideacional y la función 
interpersonal que se encuentra en el centro del sistema del lenguaje adulto.”15 
 
Para un niño iniciar su función matética según Halliday, debe llenar su mundo de 
significados, explorar el lenguaje adulto, indagar en funcionalidades, para empezar 
a significar su propio mundo a partir del lenguaje del adulto, si el patrón inicial está 
mal influenciado, su significado también, es decir,  si el niño no almacena en su 
mundo la estructura completa y sus variaciones fonológicas, le costará construir 
una idea de algo, sea verbal o escrito. El adulto sea familia o profesor tiene como 
tarea corregir debidamente la pronunciación y entonación debida, sin 
fraccionamientos de ninguna clase porque las silabas solo deberán trabajarse en 
lingüística y el niño durante esta etapa no necesitará de realizar estudios en este 
campo. “Las palabras juegan un papel central, no sólo en el desarrollo del 
                                                                 
14 M.A.K. Halliday. Aproximaciones a las perspectivas teóricas que explicar el lenguaje. Pereira, 
2007. p. 58. 
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pensamiento sino en el desarrollo histórico de la conciencia como un todo: la 
palabra es el microcosmos de la conciencia” para Vygostky.16 
 
 
2.5. Lectura sin pausas de puntuación 
 
Leer sin signos de puntuación es leer sin sentido, situación que tampoco permite 
la concentración y la comprensión de lo que se lee.  
 
Los signos ortográficos, son todas aquellas marcas gráficas que aparecen en los 
textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada 
uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención.  
 
Según la Real Academia Española,  hay signos de puntuación que son los que 
marcan las pausas y la entonación, cómo se deben leer los enunciados, organizar 
el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar 
posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener 
interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados 
fragmentos de texto, ellos son: coma; comillas; corchete; dos puntos; interrogación 
y exclamación (signos de);  paréntesis; punto; puntos suspensivos; punto y coma; 
raya. Los signos auxiliares son muy variados pero de igual forma se encuentran 
presentes dentro del texto para indicar diferencia y relevancia a un mensaje o 
palabra, éstos son el 
apóstrofo; asterisco; barra; diéresis; guion; llave; párrafo; tilde. “La entonación en 
este aspecto tiene como papel resaltar el sentido de las frases y oraciones, y 
evitar la monotonía imprimiendo musicalidad a los enunciados, e igualmente 
buscar algunos efectos expresivos”17. 
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 CISNEROS Estupiñán, Mireya. Villena Silva, Omer. Aproximaciones a las perspectivas teóricas 
que explican el lenguaje. Pereira. 2007, p. 77-78.  
 
17
 NIÑO Rojas, Víctor Miguel. Semiótica y lingüística aplicadas al español. La entonación. Bogotá. 





2.6. Lentitud al leer 
 
A mayor incompetencia para descifrar los signos gráficos, mayor desacierto en la 
pronunciación de las palabras haciendo árido el hecho de leer. El estudiante se 
fatiga más, se cansa más rápido y no disfruta lo que está leyendo. 
 
La velocidad incide en el desarrollo de los dos hemisferios del cerebro por lo tanto 
genera habilidad y destreza. El doctor Horacio Krell director de ILVEM entrena la 
mente, hace un importante aporte a esto en su artículo LECTURA VELOZ: UNA 
NECESIDAD DE NUESTRO TIEMPO, La importancia de la lectura. 
 
El problema de la memoria es que si nos detenemos para registrar lo que leemos, 
dejamos de recibir información, reduciendo la velocidad y el atractivo de leer. En 
cambio cuando nos mantenemos enfocados la lectura, sin esfuerzo alguno 
podemos recordar lo que acabamos de leer. Por lo tanto debemos aprender a 
hacernos la película, a utilizar los dos hemisferios cerebrales en forma conjunta. 
En la lectura lenta el cerebro ocupa tan solo el 10 % de su capacidad. Mientras 
tanto, la parte inactiva produce ideas parásitas que llevan a la distracción. 
La mente es por naturaleza vagabunda y salta de una idea a otra cada 12 
segundos. El que lee lentamente se asemeja al conductor que maneja un auto muy 
despacio: comete errores al dividir su atención entre numerosos estímulos (la 
radio, conversar con el acompañante, etc.). En cambio, quien maneja velozmente 
no puede distraerse ni un segundo: su mente se dedica 100% a conducir.  
La velocidad de la lectura que se obtiene eliminando intermediarios onerosos, 
permite un pasaje directo de la información del ojo al cerebro y contribuye a 
eliminar a los ladrones del tiempo18.  
 
 
Alcanzar velocidad en la lectura es agilizar la comprensión y a media no plazo la 
interpretación de la lectura, la lentitud que conlleva el deletreo, el silabeo no 
permite ideas completas ni complejas, nuestra sugerencia es velocidad. La 
velocidad es el símbolo de ésta metodología. A su vez estamos favoreciendo el 
desarrollo cerebral del estudiante. 
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2.7. Silabeo y deletreo con marcadas pausas y alargamiento de los sonidos 
de las vocales 
 
La lectura no es canto para alargar vocales, el silabeo y el deletreo altera 
profundamente la acentuación de las palabras y por lo tanto afecta su significado.  
La lectura se ha de enfocarse hacia la expresión completa de la palabra con su 
acentuación correcta protegiendo su sentido sonoro y su semántica. 
 
En este trabajo sobre la lectura se plantea un concepto de palabra como “una 
estructura sonora hecha de sonidos inmodificables, porque cualquier modificación 
en su sonoridad y acentuación afectará su semántica”.  
 
Al silabear o deletrear a manera de ejemplo la palabra especifico, especificó, 
específico, se rompería  mínimo la semántica de dos de ellas, en esta 
demostración tenemos una misma palabra pero con acentuación diferente, si el 
estudiante fracciona en la lectura la palabra, será para él difícil determinar dónde 
estará el acento marcado o no y con ello su significado o semántica, comúnmente 
los estudiantes leen por ejemplo: 
 
es-pe-ci-fi-co  o  especi-fico, cualquier forma de fraccionamiento afecta en gran 
medida la semántica, si definimos las tres estructuras anteriores podemos decir 
que: 
 
especifico:       es una conjugación en 1ª persona singular (yo) presente 
indicativo, del verbo especificar 
especificó:       conjugación del mismo verbo especificar pero en 3ª persona 
singular (él/ella/usted) pretérito indicativo 
específico:   Que distingue una especie o una clase de elementos de otra: 
                  la dentadura de los animales es un rasgo específico de su  
                                 género. 
Que es característico de una enfermedad determinada: 
                 es un síntoma específico de la neumonía. 
m. Medicamento especialmente indicado para tratar una enfermedad      
           determinada: 
             la codeína es un específico para la tos. 
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Medicamento fabricado industrialmente y con envase especial.  
 
Aunque no se tenga presente, la semántica en el acto lector es de mayor 
relevancia puesto que es la que le dará sentido al mensaje, es la que construirá un 
significado en cadena, pero hacer una inapropiada vocalización y entonación de la 
palabra, le costará enormemente al estudiante poder saber que parte de ella es la 
que tendrá acento marcado o no, y es por esto que no entiende lo que lee, no 
sabrá qué significado usar para dar idea del texto, porque no supo que fue lo que 
leyó. 
 
Mireya Cisneros Estupiñán y Omer Silva Villena en su libro aportan una idea 
importante acerca de la palabra y la relevancia que posee frente a la comprensión, 
aunque ellos se enfocan más al hecho  de comprender nosotros lo empleamos 
para demostrar que el planteamiento propuesto con la didáctica es viable,  
 
Por el momento adelantamos los conceptos de “reconocimiento” y “recuperación” 
de palabras. Lo primero se refiere a la identificación de una palabra en el proceso 
de comprensión ya sea lectora o auditiva; este es sólo uno de varios pasos que se 
sobreponen en la comprensión, involucra dos etapas interrelacionadas: el acceso 
léxico en el que se parean los sonidos con la palabras posible y la producción 
misma representada en la así llamada cadena fónica”19.  “El significado de una 
palabra es su uso en el lenguaje20.  
 
 
2.8. Falta de disposición para leer por el miedo a hacerlo y quedar en ridículo 
ante los demás. 
 
El temor para leer en público es una dificultad de tipo psicológico y emocional, 
como no se tiene la habilidad para leer el pretender intentarlo en voz alta implica 
hacer el ridículo por el temor y la apatía. 
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 CISNEROS, Op. ct., p. 113 
20
 Ibid., p. 137.  
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Estas dificultades generan otras de tipo psicológico y emocional baja autoestima, 
competitividad porque no se tiene competencia para leer e intentarlo en voz alta 
significa hacer el ridículo. “El todo es la mayor que las partes”21.   
 
Según Jean Dubois: “Una estructura es un sistema ordenado de reglas que 
describen a la vez los elementos que lo componen y sus relaciones hasta un 
determinado grado de complejidad”22. 
 
Toda palabra es una estructura que posee sus reglas de uso, ella misma posee 
una forma de la cual depende el significado, es decir, está organizada de tal 
manera que tenga una ortografía; también para formar parte dentro de una oración 
debe cumplir con características de concordancia y coherencia, para que le dé 
sentido claro al mensaje debe ajustarse a unas reglas como los signos de 
puntuación que contribuyen a una correcta lectura e interpretación. 
 
El encadenamiento de los vocablos en una cadena lectora  significativa da como 
resultado una aprehensión del conocimiento adecuado, una correlación entre pre 
saberes, competencia comunicativa y destreza lectora, por lo tanto, el seguimiento 
a los estudiantes en su escenario educativo es la real muestra de la efectividad del 
método porque se estudio, se analizó y se verificaron resultados satisfactorios, 
aplicando los pasos y correctivos que se especifican en el siguiente capítulo.  
                                                                 
21
 Ibid., p. 85.  
22
 Ibid., p. 23  
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La problemática estudiada y el trabajo de campo desarrollado posibilitan en gran 
medida a la aplicación de la estrategia de 3x5  porque es una metodología para la 
enseñanza de la lectura, el conocimiento del idioma castellano y la interrelación de 
las áreas a través de la semántica y la comprensión de lectura, también tiene una 
propuesta para la corrección de las deficiencias lectoras y el logro de la 
competencia lectora especialmente para alumnos que han traspasado los linderos 
del 10 y 20 de la Básica Primaria, esta Estrategia metodológica está sobre las 
bases del método de la repetición, la vocalización sonora de las palabras, la 
entonación correcta, el desarrollo de la memoria, el conocimiento de la semántica, 
la apropiación de conceptos (sin conceptos no hay elaboración de ideas-Lógica 
formal) y la velocidad que promueve una mayor comprensión. 
 
Otro referente teórico de la metodología es la teoría de la complejidad. De la 
misma manera como no se va  a fraccionar la palabra tampoco se podrá fraccionar 
el conocimiento con una división tan severa de las áreas, se aplica  la complejidad 
haciendo la interrelación de las área por medio de la polisemia y a través de la 
comprensión e interpretación de la lectura. El fundamento curricular debería 
establecerse en la calidad de las lecturas que las hay donde se pueden reconocer 
los elementos básicos de la cultura general, local, regional y la clase de español 
será el soporte para asimilar los contenidos de todas las áreas. “El grado de 
comprensión lectora está determinado por el conocimiento previo”23. “La 
competencia del lenguaje se manifiesta en el conocimiento que el lector posee de 
su lengua, su léxico, su sintaxis y el modo de usarlas.”
                                                                 
23
 Lineamientos curriculares., Op. Ct. p.  75.  
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 El 3x5 tiene su fundamento en la teoría de los fractales a través de triadas 
organiza el sistema alfabético una manera sistemática, secuencial, práctica, 
funcional que permite la lúdica, la creatividad, la flexibilidad necesaria para que los 
niños aprendan a leer y a escribir de una manera amable pero construyendo el 
conocimiento de fondo donde se vaya equiparando su madurez física con su 
crecimiento físico y su actitud emocional, el ejercicio con las triadas permite la 
aplicación de la teoría de los algoritmos y la manera de organizar las vocales nos 
lo permite la ley conmutativa de la adición. 
 
De la seguridad con que el niño asimile las vocales, garantiza una mayor eficacia 
en la evolución del proceso que lleva una buena disposición para la lectura y la 
escritura. 
 
En este sistema didáctico la palabra es el núcleo no sólo de la lectura sino del 
conocimiento complejo con relevancia en la teoría del concepto de la lógica formal.  
 
En la aplicación de este sistema llegamos a la conclusión necesaria de 
implementar una metodología con base en el método de la repetición para 
recuperar por lo menos la competencia lectora de los alumnos que aprendieron a 
leer con menos fluidez , velocidad, vocalización  y poca o incorrecta interpretación 
de lo leído y por lo tanto sin competencia lectora. 
 
La metodología 3x5 abarca  tres factores importantes  como método que enseña 
pero que también recupera los malos hábitos lectores: 
 
 Primero el niño ha de alcanzar firme vocalización y sonoridad de la palabra, sin 
repeticiones, movimientos de cabeza, sin alagar el sonido de las vocales, sin 
titubear, con las pausas (signos de puntuación) y entonación propias del texto, 






 Segundo debe asimilar el contenido del texto en su propio sentido.  
 
 Tercero interpretará los contenidos de tal manera que pueda con él establecer 
relaciones por los distintos caminos de las áreas. “Toda palabra es un astro con 
un haz de luces que ilumina el camino de las áreas del conocimiento”24. 
 
La  lectura competente es lo fundamental en este trabajo pero la concepción 
filosófica, pedagógica y psicológica está orientada hacia el fortalecimiento de 
todas las dimensiones del estudiante. 
 
La  estrategia metodológica tiene un referente muy importante que es la velocidad.  
La velocidad es generadora de habilidad, dinamismo y entusiasmo, afianza la 
atención (hablamos de velocidad haciendo referencia a la claridad, ritmo adecuado 
en el sostenimiento de la lectura de tal forma que se convierta en elocuencia y 
fluidez verbal, sin pausas indebidas sin muletillas, sin repeticiones y que a su vez 
sostenga con agrado la atención del oyente.) 
 
La vocalización se asegura con una debida acentuación para agilizar la 
comprensión  se utiliza el método de la velocidad y la repetición, porque la 
velocidad y la repetición sustentan a la memorización la concentración y atención 
necesarias no solo para poner en funcionamientos los dos lóbulos del cerebro sino 
también para mejorar la calidad de lo que se aprende. Otros elementos colocados 
a este objetivo son: leer en voz alta, en individual y en coro, por grupos.  
 
Este sistema busca que una vez conocida la palabra aprendiéndola a leer, debe 
estudiar su semántica múltiple para las posibles aplicaciones.  
 
A continuación se explica las fases para el empleo de la metodología dentro del 
proceso de lectura: 
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 3.1 Material para cada estudiante. 
 
Cada estudiante recibe una copia de un mismo texto, con el que se realiza el 
ejercicio o el mecanismo lector, así él se encontrará conectado al tema y al 
momento, porque de lo contrario continuaremos con el error en cuanto a dejar solo 
al estudiante para que lea, y como ya se hemos notado claramente, ellos no lo 
hacen, llevándolos a una lectura mecánica y sin horizonte. El estudiante por tanto 
estará concentrado realizando la lectura porque se estará revisando el contenido 
de la misma, de está manera mantendremos al estudiante concentrado y atento, 
como paso a seguir se evaluará su forma de realizar la lectura oral o en voz alta.  
 
3.2  Lee el profesor todo el contenido del texto. 
 
El docente es el modelo a seguir o el ejemplarizante de la didáctica, puesto  que el 
estudiante aprende lo que ve y de ahí lo lleva a la práctica de acuerdo al 
seguimiento propuesto hasta alcanzar el logro. 
 
3.3 Lee el profesor con los estudiantes. 
 
Este es un trabajo pedagógico en equipo para lograr una tonalidad de igualdad y 
por ende hacer  notar una buena vocalización, entonación, acentuación y tildes, 
inicialmente despacio y en la medida en que se ejercita alcanzar velocidad 
observando la puntuación que permite entender el contenido del texto.  
 
3.4 Lee uno a uno de puntuación a puntuación incluyendo al profesor.  
 
A cada estudiante le  corresponde una oración dentro de la lectura seguida de 
puntuación, se requiere de mayor concentración para no perder el hilo conductor 





Con este mecanismo de lectura logramos mantener la vista y el oído despiertos 
para comprender lo leído y por sus compañeros. 
 
3.5 Leen en parejas. 
 
Leen en parejas para unificar entonación y puntuación, observar los avances casi 
individualizados en cuanto aplicación de las pautas anteriores. 
 
 
3.6 Lectura individual al azar. 
 
Se escoge un estudiante al azar para iniciar el texto y se continua en la misma 
tónica hasta terminar el texto de puntuación a puntuación, se pretende con ésta 
técnica que el estudiante aprenda a leer muy bien porque se empieza a despojar 
de miedos ante el público, adquiere mayor seguridad y podrá apreciar mejor sus 
deficiencias para corregirlas. 
 
 
3.7 Lectura grupal dirigida. 
 
Dadas las pautas necesarias bajo la dirección del profesor o del docente, todos en 
coro a una sola voz seguirán el texto hasta agotarlo. Ésta unificación de voces 
permitirá observar los que han alcanzado el ritmo adecuado y los que todavía no 
lo han logrado. 
 
 
3.8 Recuento del contenido de la lectura a manera de resumen. 
 
El profesor con la intervención constante de los estudiantes hará primero el 
resumen del contenido en el tablero y una vez revisado con ellos borrará el tablero 






3.9 Relacionar el contenido de la lectura con las distintas áreas de acuerdo al 
tema. 
 
Toda palabra gracias a su semántica múltiple permite hacer la transversalidad con 
las distintas áreas del conocimiento, todos los textos de lectura permiten también 
hacer la transversalidad con las áreas del conocimiento. 
 
La educación en la actualidad busca que los temas puedan relacionarse con las 
distintas áreas del conocimiento. Cuando se retoma una lectura se puede notar 
que su contenido no solo tendrá tema de castellano, sino que al desglosar y elegir 
algunas palabras claves se encontrará que cada una de ellas por su semántica la 
podemos aplicar en distintas áreas sea Sociales, Naturales, Matemáticas, u otras; 
con la finalidad de sacar al estudiante del esquema cerrado ene. que la palabra 
sólo puede usarse en determinada área y nada más, se trata de armar una 
estructura en la que la palabra se convierta en un haz de luces que ilumine el 
camino de las áreas. A manera de ejemplo con la palabra Holocausto nos 
podemos referir: al Holocausto solicitado por Dios a Abraham en el Monte Moria 
de su hijo Isaac (Religión), al Holocausto Nazi o sea del exterminio de 6.000.000 
de judios en la segunda Guerra Mundial (Sociales), el Holocausto en Bojayá 
Colombia por los paramilitares (Sociales), a la Santa Misa (Religión), Según una 
de las teorías del Big Bang el mundo terminará en un solo holocausto. es decir, 
una palabra, un tema, una poesía nos puede conducir a establecer relaciones 
múltiples entre las áreas.  
 
El ejercicio de la lectura es un procedimiento cotidiano, permanente y para todas 
las áreas, porque en todos los casos hay la necesidad de asimilar, comprender e 
interpretar para relacionar.  
 
La interpretación de la lectura es la que nos permite establecer unas redes de 





mayor es el avance en menos espacio de tiempo para visualizar la complejidad de 
un tema. Cuando hablamos de complejidad, no estamos hablando de complicado 
o imposible, se refiere a un conocimiento macro, que abarca todas las 
posibilidades para la relación y correlación de los distintos temas de las áreas.  
 Cada área tiene sus temas especializados y por decir exclusivos y no por eso 
cierra el paso a la interrelación, por ejemplo: la fotosíntesis como fenómeno 
biológico, físico, químico y hasta estético.  
 
Para ser competentes en la lectura se precisa desarrollar una habilidad cifrada en 
rapidez excelente entonación, locución apropiada, pausas de acuerdo a los signos 
de puntuación, comprensión de los contenidos, elaboración de texto e 
interpretación de la lectura con las correspondiente interrelaciones de las áreas.  
 
3.10 Cuestionario breve previamente preparado por el profesor para la 
comprensión del contenido de la lectura (primera producción de texto 
individual). 
 
Después que el estudiante tenga claro el tema y el contenido del texto, se 
realizará un corto taller con la finalidad de complementar y afianzar lo más 
importante de la lectura, de tal manera que el contenido quede totalmente 
comprendido, logrando así que su memoria albergue información a largo plazo.  
 
3.11 Se recupera la lectura en coro. 
La lectura se retoma con la finalidad de reforzar y dejar claras ideas no 
comprendidas, también para mejorar el ejercicio de lectura en voz alta que busca 







3.12  Es posible que el contenido de una lectura lleve al estudiante  a buscar 
referencias en otra lectura en el diccionario, el Internet para mayor 
ampliación del tema.  
 
3.13 La interpretación de la lectura debe conducir en lo posible al ensayo o 
una producción significativa de texto. 
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 4. PARALELO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL MEJORAMIENTO 
DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 3X5  
 
 
La lectura y la escritura son dos recursos exclusivos del ser humano como 
aprendizaje y elementos clave para su evolución cognitiva y evolutiva, 
permitiéndole dejar huella a través de la historia con sus ideas e inventos, los que 
han aportado significativamente y han hecho que el hombre se destaque y marque 
la diferencia entre las especies vivientes del planeta. 
 
Pero es la lectura la que ha permitido que su criterio y análisis le ayude en su 
avance imaginativo y creativo, ya que  ella transporta a su lector a lugares 
desconocidos, entrega conceptos y enriquece el vocabulario; cuando un niño 
posee un buen manejo de su lectura en su acto mecánico y ha aprendido a 
potenciarlo debidamente, su comprensión e interpretación no se harán esperar, 
contrario al niño que entorpece su lectura vocalizando inadecuadamente, 
avanzando parte por parte de una palabra conduciéndolo a una monotonía en su 
acto lo que le genera malestar y disgusto por no saber hacerlo, no entender y el 
reproche o expresión incomoda de quienes lo escuchan.   
 
Son muchos los interesados en hacer que se aprenda a leer en su forma 
mecánica, pero los logros obtenidos no son tan eficientes como se desea. 
 
La Gobernación de Risaralda en el 2011 realizó un censo para identificar el 
posible problema de la escasa lectura y el desgano de los estudiantes para 
realizarla, consistía en ir al salón llevar un libro para cada estudiante y en un 
tiempo de 1 hora ya debían haber terminado su lectura, seguido de la lectura 
realizaban un taller corto de 3 preguntas basadas en lo que habían entendido. 
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 Salieron del centro docente y nunca más volvieron, al menos, para explicar de qué 
se trataba su ejercicio, que resultados arrojó su trabajo pero nada pasó después 
de eso. 
 
En el programa se proponen lecturas, formas autodidactas, juegos, pero realmente 
ninguna concuerda con la manera en que se hace como tal la lectura, es decir, el 
estudiante debe adoptar una manera para leer en su acto mecánico; sin 
movimientos de cabeza que les generen dolores o mareos, sin seguimiento de 
dedos u otro elemento puesto que esto daña la estética de la lectura y se crea una 
dependencia frente al acto,  leyendo palabras completas sin fraccionamientos ya 
que el cerebro no recibe partes sino estructuras, con rapidez y velocidad para que 
el contenido sea significativo, cada estrategia usada para el mejoramiento de la 
lectura es válida ya que  se emplean para un bien común pero todavía se siente 
que falta y esto se evidencia o se  refleja en los resultados verificados en  los 
estudiantes. 
 
Daniel Levy en su artículo Estrategias de lectura para facilitar la comprensión 
propone usar el método “EPL-Triple R” asegura que podrán mejorar la 
comprensión al leer y la memorización de información más fácil ya que es una 
estrategia versátil porque involucra  activamente al lector durante el proceso de la 
lectura. 
 
La versión corta de esta estrategia de lectura:  
 Primero, EXAMINAS (E) rápidamente el texto para detectar sus puntos 
principales y localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber que puedes 
esperar de la lectura que vas a realizar. 
 A continuación, determinas el propósito de la lectura haciéndote 
PREGUNTAS (P) acerca del tema y el texto. 
 Después debes LEER (L) activamente, buscando las respuestas a las 





 En seguida, monitoreas tu nivel de compresión de lectura REPITIENDO 
(R1) - de preferencia en voz alta - los puntos principales del texto y 
REGISTRANDO (R2) - preferentemente de forma escrita - la información 
principal. 
 Finalmente, refuerzas tu nivel de comprensión de lectura REVISANDO 
(R3) las actividades anteriores 25. 
 
Aunque Daniel Levy no amplía sus explicaciones en algunos aspectos de su 
método  resalta como importante el paso R1,  con la frase textual: “este proceso 
es mucho más efectivo si lo haces en voz alta”,  punto a favor frente a la estrategia 
3x5 puesto que de esta manera se activa la memoria y así al estudiante se le 
facilitará de una manera más cómoda retener la información más relevante 
encontrada en el texto, sin olvidar que, para memorizar se debe repetir.  
 
En el curso de lectura rápida y aprendizaje veloz Súper Lectura mencionan que la 
lectura se debe ejercitar para que los aspectos a mejorar sean más efectivos, la 
comprensión e interpretación surjan y la mente empiece a cambiar de visión frente 
a la realidad “ Sin embargo, sin el entrenamiento y los ejercicios adecuados, el 
lector común desperdicia gran parte de estos movimientos visuales deteniéndose 
varias veces en cada línea, e incluso regresando innecesariamente a palabras o 
líneas anteriores” 26.  
 
El curso Súper Lectura27 está especialmente diseñado para ayudarte a: 
 eliminar la vocalización 
 eliminar movimientos innecesarios 
 entrenar tu capacidad visual 
                                                                 
25 Página web: http://www.englishcom.com.mx/tips/estrategias-de-lectura.html 
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 fortalecer los músculos oculares 
 reducir el número y duración de fijaciones visuales 
 expandir la visión periférica 
 mejorar la concentración 
 
Isabel Solé dice que se deben emplear estrategias para que el niño o las personas 
usen y de esta manera puedan llegar a la comprensión: “la estrategia tiene en 
común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de 
las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, 
persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 
nos proponemos”28.  Dentro de su propuesta ella pone en cuestión  las mismas 
estrategias: “las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, 
acerca del camino más adecuado que hay que tomar. 
 
Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican 
autodirección -la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 
existe- y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 
comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 
imprimirle modificaciones cuando sea necesario”29. El niño está asimilando una 
disciplina en este caso de lectura, todavía no tiene claro cuál será el objetivo para 
llegar a una meta la autodirección y autocontrol de la que habla Isabel Solé no se 
ajusta a los niños teniendo como punto de partida que es desde la primera etapa 
escolar en la que se forman verdaderos y buenos lectores enseñándoles que para 
hacer una lectura se deben seguir unas reglas y una disciplina que le incentive el 
deseo y amor por ésta.  
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 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998. pág. 5. 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/3/La-ensenanza-de-estrategias.pdf 
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Si un estudiante no posee las bases necesarias para decodificar y dar significado 
a cada estructura semántica en conjunto ¿cómo se podrá lograr entonces la 
siguiente propuesta de Solé? “Las estrategias que vamos a enseñar deben 
permitir  al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su propia 
ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la comprobación, la 
revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función 
de los objetivos que se persigan”30. Se habla de una estrategia a usar para llegar 
a, pero ¿cuál? ¿Será acaso la que el profesor diseñe en la enseñanza de la 
lectura? Situación cada ver más compleja porque el profesor emplea libros o 
lecturas en clase sin ninguna orientación y guía que ayuden al estudiante a 
entender, apreciar lo que lee y aprenda crítica evidente y diaria de los estudiantes. 
 
Manuel Urbina en su artículo ¿USTED CREE QUE ES BUENO USAR EL DEDO 
PARA LEER? Del miércoles 13 de febrero de 2008 propone emplear el dedo o 
cualquier otro objeto para seguir la lectura aunque también pone de manifiesto que 
cuando el niño tenga un reconocimiento total de la palabra podrá entonces dejar 
de usar el dedo u otro objeto pero entonces si dice que el emplear este 
mecanismo ayuda a la comprensión su cerebro ya estará condicionado a usar el 
dedo y será un error grande ya que cuando no emplee su dedo para seguir la 
lectura no entenderá su contenido o se verá poco elegante y estético al leer en un 
discurso o cualquier otro lugar, además que como se plantea en la estrategia 
metodológica 3x5 el lápiz, dedo o cualquier otra cosa servirá como distractor frente 
a el acto lector como tal y entonces ¿por qué enseñarle a un niño algo para que 
después tenga que desapréndelo?. 
 
Se considera inadecuado este procedimiento aunque  personajes  como Tony 
Buzán  escritor y consultor educativo inglés, creador de los MAPAS MENTALES, 
en su libro El libro de la lectura rápida (1998), señale: 
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“Lo mejor es emplear un objeto largo y delgado, como un lápiz o un bolígrafo, un 
palillo de los que se usan para comer comida oriental o un palito de tejer… Para 
obtener el máximo rendimiento de la guía (el objeto) basta con colocarla debajo de 
la línea y moverla suavemente mientras leemos. La guía reduce al mínimo la 
cantidad de trabajo que recae sobre el ojo, mantiene el cerebro concentrado y 
proporciona aceleraciones constantes que mantienen un alto nivel de 
comprensión”. 
 
"Mientras lee, acompañe las palabras con el dedo, línea por línea. Comience de 
izquierda a derecha en esta línea y luego vuelva su mano hacia el margen 
izquierdo, así podrá repetir el movimiento en la línea inferior. Mueva su mano a 
una velocidad adecuada. Sus ojos seguirán el paso del dedo”31. 
 
No se puede condicionar la mente a nada, lo que se debe de hacer es disciplinarla 
a la lectura para que el conocimiento se quede y las ideas puedan mejorar 
aportando a un cambio global. 
 
Otros métodos lo hacen a partir de preguntas con el fin, que el niño deguste y le 
tome aprecio a la lectura:  
 
¿Qué sé del tema de la lectura? 
¿Cuál es el propósito con la lectura? 
¿Cómo ha sido tu experiencia?  
¿Qué quiero aprender?      
¿De qué crees que hablará el tema? 
                                                                 
31 STANLEY, D Frank. Cómo recordar todo lo que leemos: un método extraordinario de lectura  veloz y comprensión del 







El Escritor-Humanista Conferencista Internacional Armando Chavarro ha diseñado 
un método de lectoescritura llamado Método Pimienta o Método Gaitán enfocado a 
leer la palabra pero fraccionada y después repetida de forma completa, debemos 
recordar que el cerebro no recibe estructuras separadas sino completas para 
llegar a un significado pero se debe tener en cuenta que las palabras son 
polisémicas, es decir, que no se puede dar un significado literal sino en contexto 
oracional. “Al niño se le enseña a leer por segmentos de la palabra, pero cuando 
se terminan los segmentos de esa palabra, se le hace repetir toda la palabra 
completa para que entienda su total significación”32. 
 
Al realizar la lectura fragmentada se pierde tiempo para la comprensión, al niño se 
le debe enseñar a leer estructuras completas, para que su cerebro rápidamente 
construya significado y así le proporcione la comprensión de lo leído. 
 
Everardo Zapata Santillana profesor arequipeño (Perú) sufría al notar que sus 
estudiantes se demoraban mucho en aprender a leer, después de un trabajo 
investigativo de siete años en perfeccionamiento sacó al mercado el libro Coquito, 
en su método explica que los niños deben aprenden a leer por palabras sin 
emplear el método sintético, es decir, no dividir las palabras, no emplear el silabeo 
causante de los problemas fonéticos al momento de usar el acento y la tilde 
marcada para su pronunciación y correcta semántica, según este método una letra 
o una sílaba carecen de significado, ¿será realmente esto correcto? Entonces: C 
(carbono), a (área, preposición, en mayúscula símbolo de amperio y de angstrom, 
primera letra del abecedario), Na (sodio), Se (Selenio, inflexión verbo saber) no 
son palabras según los empleadores del método sintético. 
 
Es incorrecto por tanto fraccionar una estructura o mejor aún decir que Se es solo 
una sílaba cuando ya es una palabra polisémica. La estrategia 3x5 se fundamenta 
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en leer palabras completas de tal manera que cuando el niño lea toda una oració n 
ya en su cerebro tenga una idea del mensaje del texto. 
 
El método KUMON por su parte emplea la “Síntesis”:  
Para desarrollar aún más la capacidad de comprensión e interpretación del 
alumno. Pero ¿en qué consiste la síntesis? En Kumon no se refiere a un simple 
resumen, sino que se trata de compactar un texto usando las propias palabras 
del autor y manteniendo sus informaciones esenciales. 
Además de trabajar aspectos de comprensión y la síntesis, los alumnos tienen 
la oportunidad de profundizar sus conocimientos y apreciar la literatura tanto 
con textos iberoamericanos y españoles como con textos internacionales, los 
cuales, seguramente, forman parte de la experiencia literaria de todas las 




Para un niño que posee la disciplina de saber leer, recordemos que la estrategia 
3x5 propone leer sin movimientos de cabeza, sin emplear lápiz o cualquier otro 
elementos para seguir la lectura, vocalizando adecuadamente, leyendo palabras 
completas y manteniendo la velocidad que es la promotora de comprensión y 
memoria; se le hará fácil seguir el método KUMON puesto que entiende lo que lee, 
pero cuando un niño deletrea y su velocidad no le permite comprender le costará 
mucho asimilarlo y ajustarse, arrojando como resultado el rechazo y negarse a 
realizarlo, dado el caso que el estudiante lo haga será por obtener una nota y no 
como recurso para llegar al conocimiento y saber. 




 5. MARCO TEÓRICO  
 
 
La Estrategia metodología 3x5 para la enseñanza de la Lectura y la Escritura, 
el conocimiento del idioma castellano, la interrelación de las áreas a través 
de la semántica y la interpretación de la lectura surge de una profunda 
preocupación de una docente con vocación de maestra, Luz Marina Espinosa 
Marín licenciada en Ciencias Religiosas con especialización en Desarrollo 
Humano, quien por mucho tiempo se dedicó a observar y analizar la crisis que 
sobre llevan los estudiantes, después de 30 años logró concluir que una de las 
mayores dificultades en los niños durante sus primeras etapas en la adquisición 
del lenguaje es la asimilación concreta y permanente de cada signo lingüístico del 
abecedario y vocales; otro aspecto relevante es el deletreo y silabeo que hacen 
para constituir las palabras causando el fraccionamiento inadecuado de una 
estructura semántica y de esta manera una mala comprensión e interpretación de 
lo escrito. 
 
Para justificar su conclusión y resultado el trabajo se encuentra sustentado en:  
La ley conmutativa de la adición34: la estrategia contiene un cuadro de las 
vocales que formula: el orden de los factores no altera el producto. El niño podrá 
observar las cinco vocales en diferentes posiciones permitiéndole así un mínimo 
de confusión. 
 
Fundamentos de la psicología que postulan: “el fundamento de la memoria es la 
repetición”35. Una por una porque los espacios de concentración de los niños son 
cortos, y uno por uno en pequeños pero reiterados y consecutivos espacios  
permitirá la asimilación, por lo tanto se intuye que sería más difícil para ellos 
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 CORREA Vélez, Jaime. Curso de Filosofía tomo I. Impreso en España, EOSGRAF, S.A. Madrid.  
Bogotá, Colombia. 1968. pág. 35.  
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 grabar varios signos del alfabeto a la vez. Porque el aprendizaje exige el saber y el 
hacer. Es por ello que el trabajo debe ser constante y repetitivo. “El esfuerzo debe 
repetirse, de lo contrario el aprendizaje desaparece: primero es costoso y después 
es cada vez más fácil… precisamente es el refuerzo el que facilita esa rapidez”36. 
 
Teoría de la complejidad: “El pensamiento complejo está animado por una 
atención permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no 
reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo 
conocimiento. Es la aspiración a un conocimiento multidimensional”37.  La palabra 
como estructura sonora está inmersa en una complejidad, debido a sus múltiples  
acepciones y aplicaciones. Este hecho es fundamental para la interpretación de la 
lectura y la misma comunicación entre los seres humanos. 
 
La palabra bajo una sola connotación estará en el riesgo de fraccionar la idea 
compleja de las cosas. Salvo aquellas que por su misma condición y función 
tengan un único significado. 
 
La semántica sitúa en el sendero de las áreas, porque no hay palabras aisladas ni 
vacías, todas están al servicio de aquellas. 
 
En la interrelación de las áreas no hay temas aislados de la historia y tampoco 
historias aisladas de los temas. Preparar a los niños para la ciencia instala unos 
dispositivos como un radar que rastrea todas las posibilidades.  
“Toda palabra es un astro con un haz de luces que ilumina el camino de las 
áreas del conocimiento”38.  
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Numerosas palabras son referentes en contextos históricos, filosóficos y 
matemáticos brindan la oportunidad  de  ampliar proyecciones. 
 
El propósito, por lo tanto, es recuperar la polisemia de las palabras para que los 
niños logren dimensionar los alcances de cada una en su trayecto por los 
diferentes destinos. “Es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de 
interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades”39. 
 
Teoría del Concepto conforme con la estructura de la lógica aristotélica y al 
contenido socrático del mismo. El concepto40 describe lo que es una cosa en su 
cualidad esencial que la distingue de las demás cosas.  
 
El conocimiento de los conceptos permite formas coherentes en el lenguaje 
hablado y escrito. La coherencia no llega sola en el desarrollo del pensamiento; 
ubica en las bases de los principios fundamentales de la lógica para desarrollar la 
idea de secuencias en que especifica el principio, la causa, la naturaleza y la 
finalidad de los fenómenos. En este caso la lógica empieza a constituirse en el 
fundamento de todo conocimiento; por lo tanto, es de gran uti lidad en la iniciación 
escolar del niño.  
 
La Estrategia metodología 3x5 para la enseñanza de la Lectura y la Escritura, 
el conocimiento del idioma castellano, la interrelación de las áreas a través 
de la semántica y la interpretación de la lectura  emplea una división del 
abecedario en 8 fractales, cada fractal se encuentra compuesto por tres 
consonantes que se conjugan con el cuadro de las vocales dando como resultado 
el juego 3x5 tres consonantes por cinco vocales, cada consonante con las cinco 
vocales.  
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Algoritmo en matemática, es el método de resolución de problemas complicados 
mediante el uso repetido de otro. Teorema estructural41: todo problema se puede 
solucionar utilizando una de las tres estructuras básicas de control: de cierto-falso, 
secuencial, haga mientras. La estructura secuencial se refiere a que una función 
se ejecuta a continuación de la otra, la instrucción b se ejecuta después de a. 
Haga mientras, permite realizar una instrucción mientras se cumple la instrucción 
p, se utiliza cuando se conoce el número de veces que se repite un grupo de 
instrucciones. 
 
Teoría de los fractales42: “Un cuerpo fractal es aquel que tiene la dimensión 
topológica estrictamente menor que su dimensión”. Su dimensión fraccionaria fue 
la característica  decisiva para llamarlos fractales, cada pequeña porción de fractal 
puede ser visualizada como una réplica a escala  reducida del todo. Su área o 
superficie es finita, del verbo latino frangere, romper, crear fragmentos irregulares. 
“Se asume la palabra como una estructura43 hecha de sonidos inmodificables 
porque cualquier modificación en sonoridad afecta la semántica, se vocalizará la 
palabra completa sin fraccionamiento alguno”44.  
El cerebro no recibe información separada, fraccionada, la recibe en conjunto y a 
velocidad: La Gestal, “No percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de 
sentidos estructuradas, formas. El todo es más que la suma de sus partes. La 




 SOLÉ, Richard V.; MANRUBIA, Susanna C. Orden y caos en sistemas complejos fundamentos. 
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percepción humana no es la suma de datos sensoriales, sino que pasa por un 
proceso de reestructuración  que configura a partir  de una información  una forma, 
una gestal que se destruye cuando se intenta analizar”45.  
 
Pierce: “El signo es la estructura estructurante en cuanto unidad mínima de 
análisis. El signo o representamen es una estructura cuyos elementos 
interdependientes son el interpretamen y el fundamento”46. 
 
Saussure: “El signo-lengua es el resultado de pensar científicamente tal palabra -
cosa. La estructura dual del signo-lengua, constituida por un significante y un 
significado”47. El signo o representamen de Pierce equivale al significante de 
Saussure.48 
 
Esta estrategia tiene sus lineamientos expresos para la enseñanza de la lectura y 
la escritura. La interpretación y producción de texto, se fundamentan además en el 
manejo de una buena respiración y el ejercicio físico que no sólo son necesarios 
para la motricidad sino también para la oxigenación del cerebro y una buena 
disposición para la lectura. El canto los ejercicios ágiles y rápidos son elementos 
que contribuyen, pues también el hombre es una estructura compleja con múltiples 
dimensiones49 para desarrollar. 
 
La lectura como competencia en el niño  ha de alcanzar firme  vocalización  y  
sonoridad de la palabra. Sin repeticiones, movimientos de cabeza, sin alargar el 
sonido de las vocales, sin titubear, con las pausas (signos de puntuación) y 
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entonación propias del texto, con la actitud ideal del que sabe y comprende lo que 
está leyendo. 
 
La Estrategia 3x5  para el ejercicio de la lectura, propone desde el mismo 
momento en que el niño empieza a leer, facilitarle una compilación  de textos  
provenientes de los más  connotados  poetas,  periodistas,  escritores,  científicos,  
pensadores  y críticos  colombianos  y entregarle los más adecuados textos de los 
filósofos, matemáticos, poetas, escritores, académicos  y científicos de la historia 
universal.  
 
La escritura como competencia en el niño se manifiesta en una caligrafía ágil, 
espontánea, legible, estéticamente pareja, con un mismo pequeño espacio entre 
palabra y palabra y un mismo pequeño espacio entre letra y letra. Saber escribir 
tiene varias connotaciones una de ellas es ser competente en la construcción de 
los signos gráficos con velocidad y destreza evitando dibujar letras.  
 
La intención de esta propuesta es aportar además a otros factores para que el 
niño en su desarrollo general, explore su imaginación, desarrolle el sentido de lo 
estético, ejercite la motricidad fina, se inquiete por las  cosas que le rodean, haga 
de la observación un ejercicio diario, despierte el gusto por las cosas bellas, 
fortalezca el placer de trabajar aprendiendo y de aprender trabajando.  
 
Y de aprender trabajando porque cuando el trabajo deja de ser una sucesión de 
hechos rutinarios y pasa a ser la gran oportunidad de adquirir muchos 
conocimientos, posibilita el cambio de paradigmas contribuyendo a la evolución 
del pensamiento favorable al desarrollo humano. Hace más eficiente la labor 





Según Wittgenstein “donde acaba el sentido acaba la capacidad de pensar; no se 
puede pensar lo que no tiene sentido o lo que no esta lingüísticamente 
conformado”50.  
 
En la lectura se debe pronunciar adecuadamente para que el cerebro puede darle 
un significado, que al hacerlo de forma veloz junto a las demás se llegará a un 
significado, la capacidad de análisis e interpretación desarrollará en el estudiante 
la exploración de aptitudes insospechadas, el estudiante empezará a mostrar 
interés por leer y sentirá que el aprendizaje se queda en sus mentes es por esto y 
muchas otras ventajas que motivó a la realización de este trabajo.  
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 6. CONCLUSIONES 
 
 
 La estrategia 3x5 se aplicó exitosamente en estudiantes  de últimos años 
de básica primaria del colegio Abraham Lincoln, del grado segundo en la 
institución educativa José Antonio Galán y en séptimo grado de del Instituto 
Pedagógico Harvard de Pereira evidenciando un cambio y avance en la 
lectura y la comprensión de gran variedad de textos. 
 
 Los estudiantes que aprendieron con métodos tradicionales y tienen 
algunos problemas para leer y comprender fueron acogidos en el proyecto 
como un reto para medir sus grados de dificultad, los resultados fueron 
relevantes y se comprobó que la metodología sirve para reversar y suplir 
los vacíos de una lectura mecánica e interpretativa adecuada. 
 
 El método de repetición es un ejercicio eficaz para agilizar la comprensión, 
reforzar la memorización y viabilizar la atención del estudiante con la 
garantía de saber entonar cada texto de acuerdo a su estructura (prosa o 
verso), manejando el ritmo respiratorio con los signos de puntuación 
presentes en el escrito. 
 
 La lectura se hizo más agradable y se aumentó en un porcentaje 
considerable el gusto por leer, comprender y participar. Fue evidente el 
afecto por la lectura a partir de ejercicios sencillos trazados con un 
propósito exacto de cualificar el nivel lingüístico de cada lector.  
 
 Las teorías que frente al proceso lector existen se conjugan en esta 
metodología que tiene como pretensión cualificar el proceso lector de 
estudiantes de básica primaria, se trasversalizan en esta estrategia del 3x5 
65 
 y se sustentan en el aprendizaje significativo, las ideas de la lógica formal y 
la teoría de los fractales. 
 
 La lectura repetitiva conlleva a la comprensión total del texto y permite que 
el estudiante pueda producir también texto con la rigurosidad de la 
ortografía, la significación de lo escrito y la creación de un texto nuevo 
porque el léxico ha mejorado y la interrelación con otros saberes se han 
hecho evidentes. 
 
 Los pasos que propone el método aseguran el éxito porque se aplican de 
forma gradual y consistente hasta lograr la nivelación de los estudiantes y el 
progreso de quienes lo necesitan. Una buena lectura asegura una 
aprehensión del mundo diferente, convierte al lector en un ser competente y 
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PARA QUÉ HE VIVIDO 
" Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi 
vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad 
por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones, como grandes 
vendavales, me han llevado de acá para allá, por una ruta cambiante, sobre un 
profundo océano de angustia, hasta el borde mismo de la desesperación. 
He buscado el amor, primero, porque conduce al éxtasis, un éxtasis tan grande, 
que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este 
gozo. Lo he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad, esa terrible 
soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otear el 
frío e insondable abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la unión 
del amor he visto, en una miniatura mística, la visión anticipada del cielo que han 
imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba, y, aunque pudiera parecer 
demasiado bueno para esta vida humana, esto es lo que -al fin- he hallado. 
Con igual pasión he buscado el conocimiento. He deseado entender el corazón de 
los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas. Y he tratado de 
aprehender el poder pitagórico en virtud del cual el número domina al flujo. Algo 
de esto he logrado, aunque no mucho. 
El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos eran posibles, me 
transportaban hacia el cielo. Pero siempre la piedad me hacía volver a la tierra. 
Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor. Niños hambrientos, víctimas 
torturadas por opresores, ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo 
un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en una burla lo que debería ser 
la existencia humana. Deseo ardientemente aliviar el mal, pero no puedo, y yo 
también sufro. 
Ésta ha sido mi vida. La he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla 
si se me ofreciese la oportunidad." 








1. Concepto de pasión. __________________________________ 
_________________________                                                         .  
 
2. ¿Cuáles son las pasiones que han gobernado la vida de Russell? 
a. El ansia de amor (ansia: inquietud muy violenta sinónimo de angustia, 
anhelo) 
b. La búsqueda del conocimiento. 
c. Una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad  
 
3. En forma concisa pero en voz alta repita porque ha buscado el amor.  
a. ____________________________________________________ 
b. ____________________________________________________ 
c. Finalmente __________________________________________ 
 
4. ¿Por qué brillan las estrella? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. interprete desde el punto de vista de la filosofía la siguiente oración:  





6. interprete desde la historia:  (para responder a ésta pregunta se necesita saber 
la vida de Beltrand Russell 
“Resuenan en mi corazón … (párrafo 5)”. Lea la biografía de Beltrand Russell y 
diga que episodios dramáticos del pasado universal le toco vivir en sus 98 años 
para expresar este párrafo. 
7. ¿Qué trabajos por la paz del mundo realizó como pacifista? 
8. ¿Quién era Beltrand Russell? 
9. ¿Cuáles son sus obras escritas? 
10. Interprete desde los derechos humanos: “todo un mundo de soledad, pobreza 









11. Resalte los verbos y clasifique el tiempo en el que se encuentran conjugados. 
 














































































Regalos de boda 
Luis Alberto Pinzón (Colombiano) 
 
 
La hormiga y el hormigo se casaron 
esta mañana. Cada uno de sus 
vecinos le llevó un regalo. 
La pulga se hizo presente con una 
cobija azul, para que tuvieran sueños 
divinos. El piojo llegó con un delantal de 
arco iris, para que siempre el sol 
les brillara en cada uno de los 
amaneceres que esperaban a la feliz 
pareja. La cigarra aportó un violín, 
una guitarra, un tambor y una flauta, 
para que la vida de los recién casados 
fuese siempre una fiesta. El escarabajo 
se apareció con un juego de cocina 
compuesto por seis ollas, seis sartenes, 
una olleta, un cucharón y tres cuchillos, 
para que nunca les faltara alimento 
ni en invierno ni en verano. El alacrán 
les  obsequió un frasquito con gotitas 
de veneno rebajado con  zumo de 
geranio rojo y néctar de nomeolvides 
anaranjado para que lo usaran como 
antídoto cuando la ira o el desaliento 
los inundara. Y la libélula les dio muchos 
sacos llenos de alas para que siempre 
que estuvieran tristes, utilizaran un par 
de ellas para volar y poder asombrarse 
con cada rayito de sol o de luna reflejado 









¿ Qué es un insecto?  
_____________________________________________ 
_____________________ 
a. Pulga: insecto díptero  
b. Piojo: insecto hemíptero  
c. Cigarra: insecto hemíptero de color verde amarillento ruido 
estridente monótono 
d. Escarabajo: insecto coleóptero color negro, se alimenta de 
estiércol 
e. Alacrán (escorpión): arácnido venenoso, insecto 
f. Libélula (caballito del diablo): insecto de cuatro alas 
membranosas, vuela rápidamente cerca de las aguas 
Nombre de los festejados 
b. Hormiga: insecto himenóptero  
c. Hormigo: el macho 
 
2. Interprete: 
a. Cobija azul para tener sueños divinos el firmamento es azul y lo 
identificamos con el cielo y allí está Dios, cielo y Dios son 
sinónimos de felicidad. Les están deseando mucha felicidad 
b. Con un violín, una guitarra, un tambor y una flauta: se puede 
armar una fiesta. Les están deseando que sus vidas sean 
música, alegría y festejo. 
c. Un juego de cocina para garantizar que no falte el alimento y lo 
haya en abundancia 
d. Un delantal de arco iris de colores vivos que expresan alegría, 
euforia, amor y el que les brille el sol cada amanecer significa 
que son felices y les va muy bien 





El arco iris esta formado por siete colores: rojo, naranja, amarillo, 
verde, azul, añil, violeta; que en su conjunto presenta un colorido como 
de fiesta. 
e. Un antídoto de veneno rebajado en zumo de flores contra la ira y 
el desaliento, (en los mismos animales encontramos antídoto en 
otros animales como el caso de la serpiente) … 
f. Un saco lleno de alas para viajar contemplando el paisaje y 
extasiarse en el rayo de sol o de la luna que se refleja en 
quebradas y charcos 
 
3. ¿Cómo se forma el arco iris? cuando una gota de agua atraviesa el 
rayo de sol la luz se descompone en siete colores, entre ellos los 
primarios._________ 
 
4. ¿Cómo logró Newton reproducir exactamente los colores del arco 
iris? en óptica, descomposición de la luz en un prisma produjo el 
efecto del arco iris.__ 
 
5. ¿Quién es Isaac Newton? sabio inglés. Londres 1642-1727. Es el 
inventor de: El telescopio utilizable. La descomposición de la luz en 
óptica usando un prisma produjo el efecto arco iris. La Teoría 
corpuscular de la luz. Cálculo infinitesimal. Obras teológicas y 
alquimia. Aplicó la matemática a ala funcione vs naturales. Ley de la 
gravedad. Ley de la fuerza-Mecánica.                  ________ 
 








7. ¿Cuál es su antídoto? Sustancia o medicamento que contrarresta o 
anula el efecto de un toxico determinado.  
Medio con que se evita o previene un mal.  
8. Los colores primarios son amarillo, azul y rojo 
9. Concepto de sustantivo y clasificación. Sustantivo: son las palabras 
con que nombramos a los seres materiales o inmateriales, 
pensándolos como independientes. Se clasifican en: concretos, son 
objetos independientes en la realidad, se dividen en: propios: 
individualizan a quienes se aplican, sin hacer referencia a sus 
cualidades. Juan, Mallorca, Ebro. comunes: corresponden a seres 
con unas características definidas, sin individualizarlos uno a uno; 
mesa, disco, torno. y los abstractos: se refieren a seres elaborados 
por el alma del hombre y no existen fuera de él. Fe, ideología, piedad, 
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